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ABSTRACT
Fenomena Kehamilan Pranikah di Gampong Serbajadi sudah banyak terjadi. Berdasarkan data pernikahan gampong Serbajadi tahun
2017-2018 terdapat 50 pasangan yang menikah, 7 antaranya adalah remaja yang hamil pranikah. Berdasarkan data tersebut dapat
dilihat bahwa fenomena kehamilan pranikah di Gampong Serbajadi tidak lagi pada rana individu melainkan pada rana eksternal
yaitu kondisi sosial masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kehamilan pranikah terjadi setiap tahunnya dan tidak hanya satu atau dua
wanita yang hamil pranikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat yang secara tidak langsung
memberikan â€œkesempatanâ€• terhadap banyaknya kehamilan pranikah di gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya serta mengetahui dampak yang terjadi akibat banyaknya kehamilan pranikah. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling,
dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik analisa data berupa
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Sosial
karya Talcott Parsons. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya kehamilan pranikah di gampong Serbajadi secara tidak
langsung disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat itu sendiri yaitu; tidak ada penanganan terhadap kehamilan pranikah/rendahnya
kontrol sosial, adanya unsur ketidaktegaan terhadap kehamilan pranikah, wanita hamil pranikah dinikahkan secara sah tanpa ada
kerenggangan sosial serta wanita hamil pranikah tetap diberikan pelayanan kehamilan (tingkepan). Banyaknya kehamilan pranikah
di gampong Serbajadi menimbulkan beberapa dampak yaitu; kehamilan pranikah menjadi hal yang wajar, tidak menimbulkan rasa
jera kepada wanita hamil pranikah, penyesuaian sistem sosial dan bergesernya eksistensi kebudayaan sebagai dasar normatif sistem
sosial.
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